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回転対称フォトニックバンドギャップアンテナ





　A novel photonic bandgap (PBG) antenna with a circularly symmetric structure is pro-
posed, and analyzed using the body-of-revolution finite-difference time-domain method.
The PBG antenna is composed of a stack of dielectric layers and is fed from a cylindrical
metallic waveguide. It is found that a gain of 32.8 dB is obtained with an aperture effi-
ciency of 48.3 %.

























θrimは 45度である．導波管の内径は 2r = 17.475 mm



















気層の厚さ td を λ11/4 ≃ 6.81 mmとする．導波管内
部には整合を目的として，テーパ化した誘電体を挿入
している．挿入した誘電体は高反射層と同じで，εr =
9.8とする．ρ方向の刻み幅∆ρ = r/32 ≃ 0.27 mm，z



















放射パターンを図 4に示す．赤線は ϕ = 0◦面の Eθ
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図 4 放射パターン
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